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ITHACA COLLEGE 
School ol Music 
GEORGE KING DRISCOLL, Pianist 
Sonata, Op. 57 ( "Appassionata") 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Danseuses de Delphes 
Reflets dans l'eau 
Feux d'Artifice 
La Soiree dans Grenade 
L'isle J oyeuse 
INTERMISSION 
. Beethoven 
(1770..1827) 
. D ebussy 
(1862-1918) 
Variations and Fugue on a Theme of Handel, Op . 24 . Brah ms 
( 1833-1897) 
COLLEGE THEATRE 
Tue!tday, November 5, 1957 
8:15 P.M. 
